








































































































































































































































1）Yamauchi K, Takahashi T, et al. Clin Oral Implant Res. in press. 2012　　2）Yamauchi K, Takahashi T, et al. Int J Oral Maxillofac Surg. 2010





北海道帝国大学 昭和 2年（1927） 附属医院第一外科に歯科設置
大阪帝国大学 昭和 6年（1931） 附属医院に歯科設置
昭和 7年（1932） 医学部に歯科学講座を設置



































































































お 知 ら せ
・キャンパス内全面禁煙化（2011年10月1日から）
平成23年度　総長賞
●（学部）百々　美奈　　●（大学院）佐藤 　匡
平成23年度　卒業生の受賞
●パナソニック ヘルスケアアワード歯科優秀者賞：及川　知子
●クインテッセンス賞：百々　美奈、及川　知子
●デンツプライ・スチューデント・アワード：定梶　嶺、小野　瑞穂
●ウィップミックス社 歯科補綴学優秀者賞：古川　雄亮
平成23年度　学会賞
●日本歯周病学会学術賞：根本　英二（歯内歯周治療学･准教授）
●アジア補綴歯科学会ポスター発表賞：小山　重人（顎口腔再建治療部･准教授）
第61回東北大学歯学会開催のお知らせ
日時　平成24年６月８日㈮　15：00～
場所　東北大学歯学部Ｂ棟１階講義室
　　　総会・一般口演・教授就任講演（高橋　哲教授）
平成24年度日本補綴歯科学会
東北・北海道支部総会ならびに学術大会
　　　　日　時　平成24年10月27日㈯～28日㈰
　　　　場　所　艮陵会館
　　　　大会長　菊池　雅彦（東北大学病院総合歯科診療部）
C棟改修工事に伴う各医局の移転先
Ａ棟１階：加齢歯科学、咬合機能再建学
Ａ棟２階：口腔システム補綴学、口腔診断学、
　　　　　口腔障害科学、クリーン歯科治療部、
　　　　　顎顔面口腔再建治療部
Ｂ棟２階：口腔診断学
Ｂ棟３階：口腔診断学
「歯学研究科研究者育成プログラム」採択者一覧
平成24年度　岡田　　諭（顎顔面・口腔外科学）
　　　　　　　小川　珠生（顎顔面・口腔外科学）
　　　　　　　神田　佳明（口腔システム補綴学）
　　　　　　　木村　佳介（顎口腔矯正学）
　　　　　　　吉田　倫子（顎口腔矯正学）
　　　　　　　米田　博行（口腔システム補綴学）
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